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Το Άργος είναι πόλη της 
Πελοποννήσου που ανήκει 
στο Νομό Αργολίδας. 
Θεωρείται η αρχαιότερη πόλη 
στην Ηπειρωτική Ευρώπη 
λόγω της ύπαρξης πολλών 
αρχαιολογικών μνημείων 
που χρονολογούνται από 
την Ύστερη Εποχή του 
Χαλκού, όταν αποτελούσε 
ένα από τα σπουδαιότερα 
κέντρα του Μυκηναϊκού 
Πολιτισμού και μια από τις 
παλαιότερες στον Ελλαδικό 
χώρο. Αποτελεί κέντρο των 
εμπορικών και βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων του νομού. 
Το Ναύπλιο είναι πόλη της 
Πελοποννήσου, πρωτεύουσα 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Αργολίδας, έδρα του δήμου 
Ναυπλιέων και ο κυριότερος 
λιμένας της ανατολικής 
Πελοποννήσου. Έχει 
χαρακτηριστεί παραδοσιακός 
οικισμός και υπήρξε 
πρωτεύουσα του ελληνικού 
κράτους κατά την περίοδο 
1828 - 1833. 
  
Η Νέα Κίος, είναι μία μικρή 
πόλη που γειτνιάζει με το 
Ναύπλιο και ιδρύθηκε το 1933 
από πρόσφυγες που είχαν 
έρθει από την Μικρά Ασία.
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Η ιδέα του θέματος άρχισε να αποκαλύπτεται μετά από βιωματικούς περιπάτους 
στην ευρύτερη περιοχη, όπου παρατηρούμε κάποιους πολύ ισχυρούς άξονες 
στον αστικό ιστό, όπως είναι η εθνική οδός Άργους – Ναυπλίου, ο  ποταμός 
Ίναχος και η παραλιακή οδός Νέας Κίου. Ως περιπατητές στην περιοχή, 
μπορούμε να δούμε κάποια στοιχεία που μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον και τα 
οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το φυσικό ανάγλυφο, τις οπτικές φυγές και 
τις διαφορετικές εμπειρίες που συναντάς καθ’ όλη τη διάρκεια  της διαδρομής. 
Οι τρεις αυτοί άξονες φαίνεται να δημιουργούν ένα συνδετικό τρίγωνο, το 
οποίο έχει άμεση σχέση με το φυσικό τοπίο το οποίο χαρακτηρίζει το μέγιστο 
της διαδρομής, ενώ παράλληλα συνδέει αξιοθέατα και σταθμούς ανταπόκρισης 
του σιδηροδρόμου οι οποίοι παραμένουν ανενεργοί στον παρόντα χρόνο. 
Εστιάζοντας στον κεντρικό δρόμο, μία τυπική ανάγνωση της πορείας μας δίνει 
την αίσθηση ενός σκληρού υλικού, δηλαδή της ασφάλτου, πλάι σε μεγάλες 
εκτάσεις καλλιέργειας, οι οποίες διακόπτονται σημειακά από οικιστικές 
πυκνώσεις που εξυπηρετούν κυρίως χρήσεις λιανεμπορίου και υπερτοπικού 
εμπορίου, σε άμεση επαφή με τον άξονα του δρόμου. Παρόλο που η κεντρική 
οδός αποτελεί τη βασική σύνδεση μεταξύ των πόλεων, αποτελεί και τη μόνη 
διακοπή του δικτύου ποδηλατοδρόμου το οποίο εμφανίζεται στα κέντρα των 
οικισμών. Παρατήρηση η οποία εγείρει ερωτήματα στο 
κατά πόσον η συνέχιση αυτού του δικτύου σε έναν τόπο ο οποίος δύναται λόγω 
ήπιου ανάγλυφου να το εξελίξει και να το αναγάγει σε σημαντικό κομμάτι της 
συνδετικής πορείας, θα ήταν μία λειτουργική χειρονομία.
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Παρατηρώντας την περιοχή, εντοπίσαμε ότι πάνω στους βασικούς 
άξονες που δημιουργούν το συνδετικό τρίγωνο προσαρτώνται κάποιες 
περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, εμπλουτίζοντας τη διαδρομή.
  
Στο Άργος, συναντάμε το προΪστορικό κάστρο της Λάρισας, το αρχαίο 
θέατρο , καθώς επίσης και την Αρχαία Αγορά. 
Το Ναύπλιο, το οποίο αποτελεί τη διασημότερη πόλη της Αργολίδας, 
είναι γνωστό κυρίως για το Μπούρτζι, το Παλαμήδι και την Ακροναυπλία.
Η  Νέα Κίος αποτελεί μία μικρή παραλιακή πόλη που απέχει 6χλμ από 
το κέντρο του Ναυπλίου και 6 χλμ από το κέντρο του Άργους. Η πόλη 
ενδείκνυται για  χρήσεις αναψυχής, καθώς υπάρχει πληθώρα χώρων 
εστίασης και αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους που επιλέγουν 
θαλάσσιες δραστηριότητες.
Η Αρχαία Τίρυνθα αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO.
Η Δαλαμανάρα αποτελεί έναν μικρό, αλλά σημαντικό οικισμό, καθώς 
λειτουργεί ως κέντρο εμπορίου που καλύπτει τις ανάγκες των γύρω 
πόλεων.
Σημαντικό κομμάτι της περιοχής αποτελεί ο Ίναχος ποταμός, ο οποίος 
εκβάλλει στον Αργολικό κόλπο μέσω της Νέας Κίου, ο υγρότοπος 
Ναυπλίου- Νέας Κίου  όπου συναντάμε σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας.
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Εστιάζουμε στο τρίγωνο Άργος  - Ναύπλιο - Νέα Κίου. Εντοπίζουμε 
ότι στην περιοχή παρέμβασής μας τα σημεία χαρακτηρίζονται από τα 
εργαστήρια, τις βιοτεχνίες, τα συνεργεία, τα εργοστάσια (π.χ. εργοστάσιο 
κονσερβοποιίας ΚΥΚΝΟΣ). Τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα λιανικής 
πώλησης είναι συγκεντρωμένα πάνω στην εθνική οδό Άργους-Ναυπλίου.
Σημαντικά κομμάτια πολιτιστικών χρήσεων είναι η Αρχαία Τίρυνθα και το 
μουσείο αυτοκίνησης που αποτελούν σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
η σχολή τουριστικών επαγγελμάτων του ΟΑΕΔ που αποτελεί σημείο 
εκπαίδευσης στην Τίρυνθα, καθώς επίσης και οι φυλακές.
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Μπορούμε να δούμε τους κύριους οδικούς άξονες που ενώνουν τις τριες 
πόλεις, ενώ στο εσωτερικό αυτού του σχήματος που δημιουργούν, υπάρχει 
ένα δίκτυο επαρχιακών δρόμων, οι οποίοι τέμνωνται με χωματόδρομους 
και ενίοτε αδιέξοδα που οδηγούν είτε  σε καλλιέργεις , είτε εξυπηρετούν 
κάποιες βιομηχανικές χρήσεις. Η μόνη ύπαρξη ποδηλατοδρόμου 
εντοπίζεται στο κομμάτι σύνδεσης της Αρχαίας Τίρυνθας μέχρι τον 
Υγρότοπο.
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Δημιουργούμε μία ποδηλατική διαδρομή η οποία ενώνει  Άργος - 
Ναύπλιο- Νέα Κίο, μία επιλογή η οποία θα στηρίξει αποφασιστικά 
και αποτελεσματικά την προοπτική του ποδηλάτου ως μέσο 
μετακίνησης μεταξύ των κέντρων αυτών, όπου μεμονωμένα 
χρησιμοποιείται ήδη. Η  μικρή απόσταση μεταξύ των πόλεων σε 
συνδυασμό με το ήπιο ανάγλυφο του αργολικού κάμπου, επιτρέπει 
την καθημερινή χρήση του ποδηλάτου ως μέσο μεταφοράς, 
ενισχύοντας την σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των πόλεων. 
Επιπλέον η διαδρομή αυτή εξυπηρετεί τον ποδηλατικό τουρισμό 
καθώς η περιοχή διαθέτει πληθώρα αρχαιολογικών - πολιτισμικών 
μνημείων και φυσικό κάλλος.  Με την παρέμβαση αυτή δεν 
προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία νέα συνθήκη στην περιοχή 
αλλά να εξυπηρετήσουμε μία υπάρχουσα ανάγκη . 
Δημιουργούμε λοιπόν μία εύκολα προσβάσιμη διαδρομή για τον επισκέπτη, 
εστιάζοντας κυρίως στην κεντρική οδό Άργους -Ναυπλίου, η οποία επεκτείνεται 
μέσα στον αστικό ιστό της κάθε πόλης που συναντά τους ήδη διαμορφωμένους 
χώρους για ποδήλατο. Δυνητικά η μελετη μας θα μπορούσε να συνδυαστεί με 
την υπάρχουσα μελέτη που έχει πραγματοποιήσει το ΕΜΠ στην παραθαλάσσια 
περιοχή Ναυπλιου - Νέας Κίου, με στόχο τη λειτουργική και αισθητική 
αναβάθμιση της περιοχής.
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Άποψη του ποδηλατοδρόμου που ακολουθεί τις όχθες του ποταμού, στο σημείο της Νέας Κίου
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Συνδυάζοντας την προτεινόμενη διαδρομή με τα ίχνη του παλιού σιδηρόδρομου, υπάρχει 
η πρόθεση αναβίωσης της διαδρομής του τρένου. Αυτό μας παραπέμπει σε μία μεταφορική 
αφήγηση του θέματος, ώστε χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του παλιού ΟΣΕ 
να δημιουργήσουμε τους δικους μας “σταθμους ανταποκρισης”.
Το σημείο 1, επιλέγεται ως αφετηρια της δικής μας διαδρομής, όντας εύκολα προσβάσιμο 
για τους κατοίκους και επισκέπτες του Άργους, απέχοντας μολις 1χλμ από το κέντρο 
του Άργους και 200 μ από το σταθμό του ΚΤΕΛ, γεγονός που εξυπηρετεί την τουριστική 
και εκπαιδευτική χρήση της διαδρομής. Το σημείο καθίσταται εύκολα αναγνώσιμο και 
αναγνωρίσιμο, λόγω χαρακτηριστικών όπως η γειτνίαση με τον παραπόταμο Ξερία, τα έντονα 
ίχνη των σιδηροδρομικών γραμμών, η μεταλλική γέφυρα που διασχίζει το ποτάμι  και σημαντικα 
τοπόσημα για την περιοχή, όπως η εκκλησία του Αγίου Βασιλειου. Το οικόπεδο προσφέρεται για 
επέμβαση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του καταλαμβάνει μια μεγάλη αλάνα με υφιστάμενες 
σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, προστατευμενη με υψηλή βλάστηση και σημαντικές οπτικές 
φυγές προς το κάστρο του Άργους και τον παραπόταμο.
Στα ίδια πλαίσια επιλέγεται και το δεύτερο σημείο, στη Δαλαμανάρα, το οποίο τοποθετείται 
στο ενδιάμεσο της προτεινόμενης διαδρομής πανω στην κεντρικη οδο και γίνεται μέρος του 
εμπορικού κέντρου του οικισμού. Το οικόπεδο που επιλέγεται είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
λόγω του διαμήκους σχήματός τουμ, παράλληλο στις ράγες και την ποικιλία δαπέδων 
που εναλάσσονται από σκληρά σε μαλακά, δηλαδή από ασφαλτο σε πλακόστρωση και από 
χωματόδρομο σε μαλακό χώμα των καλλιεργειών. Ενδιαφέρον κομμάτι αποτελεί η επίλυση 
της σχέσης δρόμου και οικοπέδου, η οποία σε καλεί αφενός να συνδέσεις το οικόπεδο με τον 
οικισμό και αφετέρου να θέσεις τα όρια φιλτραρίσματος του ποδηλάτου – πεζού με τον δρόμο. 
Το σημειο 3 στην Τίρυνθα αποτελεί ένα κέντρο ανάμεσα σε δημόσιες και πολιτιστικές χρησεις. 
Στόχος μας είναι το οικοπεδο να αποτελέσει δημόσιο πέρασμα και στάση, χωρίς να αποκλείει 
τις λειτουργίες που υπήρχαν μέχρι τώρα, π.χ. πέρασμα προς τις καλλιέργειες για τις αγροτικές 
φυλακές, είσοδος της σχολής ΟΑΕΔ και χώρος εξυπηρέτησης του αρχαιολογικού χώρου.
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Άποψη της μεταλλικής γέφυρας από την οποία διέρχεται η δρεζίνα, διασχίζοντας το ποτάμι.
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ΣΗΜΕΙΟ 1
ΚΑΤΟΨΕΙΣ
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Τα όρια του οικοπέδου περιγράφονται από τα 
χνάρια των σιδηροδρομικών γραμμών,  τα οποία 
ανοίγονται προς το ποτάμι, μια χειρονομία η 
οποία εκφράζεται και στη χωροθέτηση των 
λειτουργιών στο οικόπεδό μας. Όλες οι χαράξεις 
ακολουθούν το χνάρια των ραγών, οι οποίες 
στενεύουν προς το βόρειο άκρο του οικοπέδου 
και διευρύνονται προς το νότιο, βοηθώντας μας 
να δημιουργήσουμε έναν μεγαλο, ανοιχτο δημόσιο 
χώρο, ο οποίος επιμερίζεται σε δύο πλατείες 
που χαρακτηρίζονται από τα δάπεδά τους. Το 
πιο σκληρό, παραλαμβάνει χρήσεις αναψυχής και 
ενημέρωσης για τη διαδρομή, το άλλο, βρίσκεται 
σε επαφή με τον παραπόταμο και έχει μαλακό 
δάπεδο. Αποτελεί χώρο συνάθροισης για τους 
ποδηλάτες και έναρξη διαδρομής της δρεζινας 
που ξεκινάει από την υπάρχουσα γέφυρα, σήμα 
κατατεθέν του οικοπέδου.
Η ανάγκη να αφήσουμε ελεύθερο χώρο για 
τους πεζούς, μας ώθησε να δημιουργήσουμε 
περιμετρικές κινήσεις αυτοκινήτων που όχι μόνο 
εξυπηρετούν το θέμα μας, αλλά και τις υπαρχουσες 
ανάγκες της περιοχής, όπως π.χ. το πάρκινγκ της 
εκκλησίας και η χρήση του δρόμου για σύνδεση 
με τις καλλιέργειες και κάποιες μεμονωμένες 
κατοικίες. 
Χειριζόμαστε το φυσικό ανάγλυφο ως συνθετικό 
εργαλείο, παράγοντας διαφορετικές ποιότητες 
δημόσιου χώρου. Έτσι, δημιουργούμε ήπια φυσικά 
λοφάκια, προκειμένου να φιλτράρουμε την πλατεία 
από την κίνηση των αυτοκινήτων. Επιθυμούμε 
τη λειτουργική σχέση των σταθμευμένων 
αυτοκινήτων με την πλατεία αλλά περιορίζουμε 
την οπτική επαφή και τη βουή.
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ΣΗΜΕΙΟ 1
ΤΟΜΕΣ
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Βλεπουμε ότι υπάρχουν δύο βασικές κινήσεις πεζών,  μια βόρεια και μια ανατολικά του 
οικοπέδου, οι οποίες συγκλίνουν προς το κέντρο του θέματος, την πλατεία. Η κίνηση των 
πεζών από τη βόρεια είσοδο προς την πλατεία καθοδηγείται από ένα σύστημα υδάτινων 
στοιχείων (βρύσες και τεχνητά ρυάκια) τα οποία παράλληλα με τη θέση των κτιρίων 
δημιουργούν ένα πέρασμα το οποίο ανοίγεται προς την πλατεία. 
Οι δημόσιες χρήσεις συμπληρώνονται με δύο κτιριακές δομές. Οι χρήσεις αναψυχής, 
ενημέρωσης, ενοικίασης ποδηλάτων και οι δημόσιες τουαλέτες παραλαμβάνονται σε ένα νέο 
κτίριο και τέλος, ένα εργαστήριο ποδηλάτων φιλοξενείται στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
Επιλέγουμε τη θέση του νέου κτιρίου βάσει του προσανατολισμού του οικοπέδου, ώστε να 
δημιουργεί ένα όριο προς τον κεντρικό δρομο, προστατεύοντας την πλατεία και στρέφοντας 
τον επισκέπτη να έλθει σε επαφή με το φυσικό τοπίο.
Η κεντρική είσοδος στο κτίριο γίνεται από την πλατεία και η θέση της βρίσκεται κεντρικά , 
διαχωρίζοντας τις χρησεις του κτιρίου (rent και καφέ).  
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Οι κατασκευές αποτελούνται από φυσικά υλικά με ξύλινο 
δομικό σύστημα δοκών και στύλων, καθώς επίσης και τοίχους 
από ωμόπλινθο. Για τη στέγαση επιλέγουμε φύλλα χαλκού τα 
οποία αποτελούν και μια αναφορά στα υλικά των υποδομών 
του σιδηρόδρομου. Για τη στέγαση των τοίχων από ωμόπλινθο 
επιλέγουμε ως τελική επίστρωση ψιλό βότσαλο.
Αρχίζοντας από την κάτοψη, επιλέγουμε ένα ξύλινο πάτωμα 
εκτός απ’τους υγρούς χώρους που έχουν πατητή τσιμεντοκονία. 
Η νότια όψη προς την πλατεία ανοίγεται προς την πλατεια 
ενθαρρύνοντας τη σχέση του μέσα με το έξω. Το στέγαστρο 
βγαίνει προβολικά προς όλες τις μεριές, κάτι το οποίο 
εξυπηρετεί την κύρια και τη δευτερεύουσα είσοδο, αλλά και 
τη στάθμευση των ποδηλάτων. Θέλοντας να δώσουμε έμφαση 
στην ελαφριά κατασκευή, δημιουργήσαμε έναν ελεύθερο 
τοίχο από ωμόπλινθο που μοιάζει να βγαίνει απο το έδαφος 
αφήνοντας ελεύθερο το στέγαστρο και το όλο σύστημα κλείνει 
με φεγγίτες.
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ΣΗΜΕΙΟ 2
ΚΑΤΟΨΗ
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Στο σημείο 2 εχουμε ένα διαμήκες οικόπεδο παράλληλο με τις ράγες του τρένου, το οποίο οριοθετείται από την 
κεντρική οδό και τον παράδρομο. Χαρακτηριστικό του οικοπέδου είναι οι διαφορετικές ποιότητες στην κίνηση 
όπου έχουμε μια γραμμική κίνηση για τον πεζό και μια ελεύθερη κίνηση για τον ποδηλάτη, η οποία εξελίσσεται μέσα 
σε ένα αλσύλλιο. Στο οικόπεδο συναντάμε τον υφιστάμενο σταθμό του ΟΣΕ στον οποίο δίνουμε μια νέα χρήση ως 
αναψυκτήριο. Η εκτόνωση του καφέ, εκτός από τη δυτική πλευρά, συνεχίζει και προς τα αντολικά του οικοπέδου, 
στεγαζόμενο κάτω από ελαφριές ξύλινες πέργκολες, στεγασμένες με φύλλα χαλκού. Αυτές οι κατασκευές 
λειτουργούν ως καθιστικά, αλλά φιλοξενούν και το υπαίθριο παζάρι τοπικών προιόντων ,ακολουθώντας την 
κουλτούρα της περιοχής. Έτσι, συνδέουμε το θέμα με τον εμπορικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιοχής. 
Στο τέλος του οικοπέδου, δημιουργούμε με μια ημιυπαίθρια κατασκευή τον τερματικό σταθμό της δρεζίνας, και 
στεγάζουμε το χώρο του rent ποδηλάτων. Χρησιμοποιούμε και εδώ τα  λοφάκια και ζώνες φύτευσης, ώστε να 
λειτουργούν ως προστασία από το θόρυβο του δρόμου.
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Ένας στεγασμένος, γραμμικός πεζόδρομος παραλαμβανει 
τον πεζο στο οικόπεδο 3 και τον οδηγεί στην πλατεία και 
στο υφιστάμενο κτίριο που πλέον έχει χρήση καφέ και 
rent. Η είσοδος επισημαίνεται με ένα παρατηρητήριο το 
οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να ανέβεις επίπεδο και 
να μπορείς να παρατηρήσεις τον αρχαιολογικό χώρο της 
αρχαίας Τίρυνθας και τον αργολικό κάμπο. Μονοπάτια σε 
καθοδηγούν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, 
οι οποίες μπορούν να παραλάβουν πολιτιστικές χρήσεις, 
συμπληρωματικές προς τη λειτουργία του αρχαιολογικού 
χώρου (θεατράκι, χώρος έκθεσης, πωλητήριο).
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